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Estrategia basada en cloud 
• ¿De dónde surge la necesidad? 
Demanda de nuevos servicios 
Limitación presupuestaria  
Recursos humanos limitados 
Desventaja frente a servicios gratuitos de 
proveedores 
• ¿Por qué no contratar servicios a 
proveedores? 
Primera experiencia de cloud pública: 
Live@edu de Microsoft 
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Cloud Pública: SaaS 
• Uso de servicios de proveedores externos 
para mejorar los servicios ofrecidos a los 
estudiantes 
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Cloud Pública: SaaS 
• Servicio de la universidad 
• Gestión de credenciales en la institución 
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Convenio UCLM-Microsoft 
• Actuación de Microsoft como encargado del tratamiento al amparo del artículo 12 LOPD.  
…Las actividades de tratamiento que Microsoft realice con los Datos Personales al amparo de 
este Acuerdo, incluido el acceso a ellos, son actividades que Microsoft llevará a cabo como 
encargado del tratamiento, tal y como este concepto se contempla en el artículo 12 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”).  
• Finalidad del tratamiento.  Microsoft únicamente tratará los Datos Personales con la finalidad 
de prestar los Servicios y, en general, cumplir con este Acuerdo… 
• Medidas de seguridad e instrucciones de la Institución.  Para el tratamiento de los Datos 
Personales, Microsoft se compromete a que adoptará y aplicará las medidas de seguridad 
establecidas por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, para el nivel básico. … 
• Lugar de tratamiento.  Los Datos Personales podrán ser almacenados y tratados en, así como 
transferidos a, la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo, los Estados Unidos y 
cualquier otro país o territorio que la Comisión Europea determine en cualquier momento que 
es “adecuado” a los efectos del artículo 25.6 de la Directiva 95/46/CE sobre protección de 
datos personales…. 
Microsoft declara y manifiesta que, de acuerdo con la actual configuración de los Servicios 
Microsoft, el contenido de los buzones de los estudiantes se almacena en centros de datos 
ubicados en la Unión Europea… 
• Devolución de los Datos Personales.  Tras la extinción de este Acuerdo, Microsoft pondrá los 
Datos  Personales a disposición de la Institución y/o del correspondiente afectado a través de 
medios electrónicos… 
• Recopilación independiente de datos de Usuario final. Salvo en lo que respecta a los datos 
proporcionados a Microsoft con la finalidad de proporcionar el Servicio básico Live@edu, en 
virtud de este Acuerdo no se requiere que una parte proporcione a la otra información 
personal de Usuario final.  
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Convenio UCLM-Microsoft 
• Acuerdo de colaboración UCLM-Microsoft: 
Servicios Live 
Acceso a software para profesores y alumnos 
de carreras técnicas 
 Iniciativa de formación a estudiantes de 
Facultad de Educación 
Formación TIC y Certificación Profesional 
 Inversión en proyectos que fomenten la 
utilización de las nuevas tecnologías  parte de 
los alumnos de la UCLM 
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Implantación 
 Migración de más de 50.000 buzones, incluyendo mensajes y 
contactos 
 Gestión de credenciales en la UCLM 
 Integración con los procesos de gestión de usuarios 
mediante powershell 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aprovisionadas 55927 57447 59502 59673






¿Se utiliza el servicio? 
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Cloud 
Pública 
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• ¿La cloud pública puede albergar todos los 
servicios de la universidad? 
 Actualmente NO 
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Cloud Privada: Infraestructura 
• Adquisición de infraestructura mediante convocatoria de 
proyectos FEDER 
• 42Tb netos en RAID-5 de 
almacenamiento 
• 4 controladoras 
• Optimizada para entornos cloud y de 
virtualización 
• Tecnología Thin Integrada 
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Cloud Privada: Infraestructura 
• Adquisición de infraestructura mediante convocatoria de 
proyectos FEDER 
• 2 Chasis C-7000 
• 12 x HP BL620c G7 
• 2 x E7530(6 cores, 12 hilos) 
• 128Gb RAM 
• 4 x Puerto 10GbE FlexFabric 
• 4 x HP BL460c G7 
• 2 x L5640(6 cores, 12 hilos) 
• 48 Gb RAM 
• 2 x Puerto 10GbE FlexFabric 
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Cloud Privada: Consolidación 
• Estudio sobre 116 sistemas candidatos a consolidar 
 41 ya estaban virtualizados 
 Descartamos: 
• Servidores clúster de BBDD 
• Servidores con dispositivos USB 
• Controladores de dominio 
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Cloud Privada: Consolidación 
• Estado a noviembre de 2011 
 Clúster de producción. 77 Máquinas virtuales 
• 4 nodos Vmware 
• 4 nodos Hyper-v 
 Clúster de desarrollo. 33 Máquinas virtuales 
• 3 Nodos Vmware 
• 3 Nodos Hyper-v 
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Cloud Privada: Aulas Docencia 
• ¿Cómo podemos cambiar la gestión de las 
aulas? 
Modelo actual 
• Aulas “congeladas” 
• Procesos de instalación de software o parches 
costoso 
• Misma imagen para cualquier usuario 
Propuesta 
• VDI donde sea posible 
• Reutilización del hardware 
• Imágenes según el perfil del usuario 
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Cloud Privada: Aulas Docencia 
• ¿Cómo podemos cambiar la gestión del 
software licenciado? 
Modelo actual 
• El alumno debe acudir a un aula con el software 
preinstalado 
• En algunos casos el alumno puede instalarlo en su 
equipo personal con licencias por red 
Propuesta 
• Virtualización de aplicaciones donde sea posible 
• Acceso de los alumnos a través de portal web 
• Acceso a las aplicaciones según el perfil 
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Cloud Privada: Aulas Docencia 
• Acuerdo campus Citrix 
Vinculado a las FET del acuerdo campus con 
Microsoft 
VDI mediante la solución XenDesktop 
Enterprise 
Aplicaciones mediante XenApp Enterprise 
• Funcionalidades 
Acceso mediante portal web a los escritorios y 
las aplicaciones 
Compatibilidad Windows, MAC, Linux, IOS, 
Android… 
Uso de la infraestructura de cloud disponible 
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Cloud Privada: Aulas Docencia 
• Acceso mediante web 
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Cloud Privada: Aulas Docencia 
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Cloud Privada: Infraestructura 
como servicio 
• ¿Cuántos cpd necesita la UCLM? 
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Cloud Privada: Infraestructura 
como servicio 
• Portal de autogestión de almacenamiento 
y capacidad de cómputo con fines 
docentes y de investigación 




MZ y DMZ 
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Cloud Privada: Infraestructura 
como servicio 
• CloudStack 
Compatibilidad con hypervisores(vmware, kvm, 





• Acceso VPN 
• Proxy de consolas 
• Acceso al almacenamiento 
• Replicación de almacenamiento 
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Cloud Privada: Infraestructura 
como servicio 
• Acceso web 
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Cloud Privada: Infraestructura 
como servicio 
• Gestión “cpd virtual” 
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Cloud Privada: Infraestructura 
como servicio 
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Cloud Privada: Infraestructura 
como servicio 
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Cloud Privada: Infraestructura 
como servicio 
• Gestión Almacenamiento 
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Gracias 
Julian.delamorena@uclm.es 
